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Забезпечення вимог ен.ологlчно1· безпеки атмосферного повjтря в сучасних 
умовах стnдо ш1rаль1юю потребою й обов' .яз1<0М держави, метою якого є збереження 
генофонду українського 1ш.родУ, Атмосферне повітря як основа житгєділльності 
людини. в силу властивих йому особливостей тісніше інших природних об'єктів 
пов'язано з житгєвими інтересuми інДJіfВідів. Його якість безпосередньо впливає на 
їхнє здоров'я, но. характеристики інших компонентів навкодишнього природного 
середовища. Без нього неможливе існування тодини ян: біологічноз" істоти й усього 
живого на Землі. 
Однак есрективність регламен'Гації відносин щодо забезпечення екологічної 
безпеки ще залишається на недОС'J' аТІ -llіО високому рівні. Про це свідчать С'111Н довкілля 
на зна'-пuй тери'горії J<рІlЇІ-ш, сутrєве забруднення атмос<рерного повітря, погіршення 
здоров' .я її населення та ін. За сучасних умов антропогеюіе й техногенне наnан'm..Ж.Єння 
ш1нав1<.олишнє природне середовище в Україні в декі.тп,ка разів перевищує вщповідні 
показники в розвинених країнах світу. Відповідно до Зан:.ону України від 
21.12.2010 р. о 2818-VI "Про Основні засnди (стратегію) екологічної політш�и 
Украіни на період до 2020 року" тривалість ж.иття тодей в Україні становить у 
середньому близько 66 років (у Іllвеції - 80, у Польщі - 74). Загалом же 
юшцерогенпий риз ин: у 2009 р. досяг 6,4-13, 7 виш1Д1<.ів онко.rюгі"{rnих зІlХ.Ворювань 
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ш1 1 тис. осіб, що значно перевищує відповідні міжнародні показники ризику [1).
Значною мірою це зумовлено забрудненням довкілля, зокрема атмосс]Jерного повітря,
внаслідок лровадж.ення виробничої діят,ності підnриємс1.'JЗШ\1и rірничодобувної,
мета.лурrійної й хімічної промисловості та паливно-енергетичного комплексу. 
Наукова новизна статrі. полягає в тому, що в ній: 
u) уперше провед но комплексне дослідж.ення правових понять і проблем,
які стосуються забезпечення вимог екологічної безпеки, правової охорони
атм:ос<l рного ттовітр.тт природних с1<.0логічних nршз громмлн; 
б) вирізнлюТЬСJ1 ознru<.и правових категорій ''повітрm�ий простір' і "а'П\1осферне
попітря"; .в) обr'рунтову • тьс.я до1.Іjд1Ьність зміни законодавчих приписів щодо забсзпече1шя
вимог ек.ологі'"шої бсзпсІ-(И атмосферного повітря; 
r) робиться спроба про::шалізувати сnециф:ЇJ<.у й особливості прояnу при�дного
права в оновлеm1і er<.oлoгi-i:moro законо,цавс·гва з урахуванням нш-:опиченого св1тового
досвіду й існуючих міжнародних стандартів. 
Мета цієУ публік..'Щії - аргумен·rуш�ти необхідність удоско1шле1п1я чи,шого
зш<.оподаnства шляхом nнссенпл змін і доповн нь до Закону У1....,раїни • Про охорону
атмосферного повітря " з урохуnанн.нм поло:ж:ень природно�п равової дОL.;.триви стосовно
пра в людини. rrеорстичним підr'рунтлм статті стали результати ш1ук.ових доробок
представників теорії права, земельного, екологічного права та інших йоrо галузей.
Різні nспекти використання й охорони nтмосферноrо пові тря поруr.uуuа.тшс.я n роботах
тан.их вітчизняних і зарубіжних науrщвців, ЛІ<. М. М. Бр11rrчук [2; 3],
С. В. Виногрпдоn [4],Р. Х. Га.бітов [5], Н. Р. Малишева [б; 7], Г. І. Малишко (8],
В. К. Попов (9], ІО. С. Шсмшучеюш [10], Б. С. Федоров [11] та ін. КомплексніС'І'Ь
розглядун..'1ІJОJ° проблеми вимагас її подальшого наукового дослідження відповідно
до сучасних умов. 
Атмосферне повітря незмінно ро:зглядnлося ЯІ< І<омпонент навко . ..-rишнього
природного середовища, л:к.ий самою своєю природою є доступним усім і одночасно
необхідним для )І<И'J"ГЯ. Забезпеченнл екологічної бt>зпе1<.и отмосферного повітря
і виступає с1<.ладовим елементом конституційного права громадян на безпечне для
� :>l<итrя і здоров'я довкілля (ст. 50 Конституції Ун·.раїни), а TD.1<.0✓1<. конституційногообоn'лзку держави забезлечуnати екологічну безпеку (ст. 16 І<онституції України).
и 
За ст. 3 Закону Ут-с.раїни "Про основи 1-шціоно.льної безпеки У1<.рsйн1-1'' [12]
обєк-та.іJ1u безпен-,и виступають:
n) людшю і ІfЮJJ1йдян,11н (їх 1..:.опс'ТТ1туціі'іпі про.ва m свободи, перелік. яких
відповідно до Осноnноrо 301,;,ону (ст. 22) не є вичерпним);
б) суспільство (його духов1-Іі, морально-етичні, 1-су.1ьтурні, історичні,
інтелРІ(туальні ціш-юс'rі., інформt�ційн • й Ю)ВJ<.олишнс природн с редовище та
-�. природні ресурси);
� в) дерJІсава (її конституцій.ний лад, суверенітет, територіальна ціJrісність і
.і4 недоторканність). Як бачимо, 1--::�кими об'єн:mми назnані ✓І'llі'Г'ГСВО Da.il\.llИ.Вi інтереси
� суб'є1<.тіn безпеки: права., мптеріnльні й духовні потреби особи, природні ресурси й� щ1nко.лишнє природне с редовиш.е .як матсріалЬJ ,е підr'рунтл державного й суспільного
i:. розnиТІ�у. Людина виступає не тіль1<.и суб'єктом відносин із забезпеченп.я ен.обезпеки,
� а й об'єктом, .я.кий на собі відчуnuє її н гативний вплив і потребує правового захисту.
і О. П. Дзьобань [13, с. 160] дореtшо звертає увагу нп те, що ос1'а�-шіми рсж.амицілком обrрунтовано спостерlrо.ється антропологічний поnорот у розумінні проблем
безпеки: розглядуванп нами проблема в м:ежа.х реально існуючих різноманітних
моделей суспільства й дер.жruзи nиочас'Т'Ься з точ1-си зору зо.бсзпс 1юння безпеки
особистості, її npan і сnобод. Tm:w розуміІш.я і прnктична його реалізація, безумовно,
неможливі без забезпеченнл безпеJ<И інших об'єr<тів (суб' к11n) - суспільства
�соціуму) і,і дер:ж-.аnи, одFш.н: на пріоритетному місці стоїть забезпеч ю�я безпеки
11 ·п1nида.
Слід зоернути особливо уоnгу на залежність безпеr�и людини від забезпечення 
екологічної бе;jпеки іl'І'Мосферного повjтря й довкіЛJ1я в цілому. Ми підтримуємо 
точку зору О. Б. Боднар що однією з глобальних потреб сучасності є безпен:а .як 
соціа.,Тhн яви1.це, особливість якої полm"Іlє в тому, що вона має комплексний характер. 
Треба мати на увазі, що відповідно до положень теорі'і мотивації, ям зумовлює 
ієрархію потреб юодини, особиста безпек.а поряд з фізіологічними потребами є однією 
з головних. Б зпска своєрідною харш<теристикою й необхідною умовою 
жит:геді.яльності і жи'ГГЄздатності особи, суспільства, держаnи [14, с. 11. Безпека 
особистості й ш1.ціонал:ьш1 безпе1<.а знаходяться у тісній діалектичній єдності й у 
сти.пі nзаємодоповнювuності (15; 16; 13, с. 160]. Безпека особистості має с'rати 
невід'ємни і скш1д�1иком безпею1 національної; остання ж має виступати однією з 
qюр 1 забезпечення е ·о.тю1·lчної безпен.и як одного з основних аспектів безпе1,и 
особистості. 
ОсоблиІЗу yunгy приnсртас фізіологічне спожиnаrшл людиною атмосферноrо 
повітря, що не тягне за собою nипикненн.я суспільних правовідносин. Ось чому 
застосовую.'П1. в цьому випадку правову:конструн.цію "право загального :користуванн.я" 
недоречно, бо йдеться про використання природних умов життєді.яльності, що 
нале:ж.n1n до при_родно-біо.1оrіtnшх екологіtпшх пр�в людини і грунтун:лься на 
фізіологічних потребах. Як справедливо вважає російський до лідник 
М. 1. Р:ибщш:ін, потрt,"6и 1-1емо:жливо захищати, їх можна тільки задово.їТhняти. 
тому ''стш1 захищеності" потреб забезпеч.ити не мо,-кш1 [17, с. 36-52). Визнання 
безпе1<..11 як по'l'реuи соціуму nnодить її у сферу природних прав. Саме природженість 
цих прав служить підсmвою законності оборони від небезпек. Концеnція природного 
права допомагає пояснити походження й засади природних невідчужуваних 
екологічних прав людини в царині а'ГМосq>еро-повітряних відносин, виявити їх 
cyrнic1n, описати. процес розвитn:у на практичному й теоретичному рівнях. Але при 
тоб '<' порушенні за.знnчених пр:ш вони під.лягають зюсисту, то виникшоТh відповідні 1!1' 
правовідносини. Поряд із цим завжди існують уста.лені правовідносини щодо g:· 
забезпечення охорони й еколоrі 1 rnої безпеки атмосq>ерного повітря, які сприяють 
1 (тобто виступ ють сnособом) реалізації відповідних природних екологічних прав. � Як зазначшоть прwши1<.и, історично так склалося, що право общхши від tl' �­небсзп ки, .яка за.грож,ус люднн і, було nідн�ено до природних, природ,кених пран, 
наданих їй самою нриродою. Їх суть полягає в тому, що разом з писаним правом, ,! 
що виникло із С%уnності законів, над ним або поза ним, існує. право неписане, яке, g 
так би мовити, вдахнула в і.J.1д1шіда мати-природа, яке виходить із самої його су-тості, :· 
розуму, що відокремлює його від усього іншого сnі'ГУ [14, с. 7]. і У Законі Укра'�:ни "Про охорону атмосферного повітря" в ре,ца�щії від 21 trepm1я � 2001 р. [18] засади права власності па атмосферне повітря й право користування 
ним не закріrr.;1сні. так. JlK не знайшли відповідної правової регламентації і 
пра1ювіднос11ни щодо реuлі:ю.ції пµава громадян на безпечне атмосферне nовітря. 





як правило, не потребують узагальнюючого правового регутоваІО-Ія, ·гому що деЯІ-сі 
з них є природниІ\lи. Але nиник.аючі суспільні атмосферно-повітр.я:ні віднос�,rnи 
вимагають правової регламентації лише в тій мірі, в якій це необхідно дл.я підтРимки 
й забезп чення кологі tn-юї безпе1<.И, створеш1.я сприятливих умов для житгєдіяльпості 
людей, зmюбjгання ш1<ідливому впливу атмосферного повітря на їх здоров'я й 
довк:ілля. Сфера правового регу.mованн:я m1та.нь, які стосуються атмосферного пові'Іря, 
за сучасних умов обме.іh-уєтьс.я лише потребами його охорони й забезпечення 
екологічної безпеки. Якщо охорона цього важливого природного ресурсу вимагас, 
перш за все, дотримru-1ю1 йо1 о якісного с1'ану, збереження відповідних характеристик, 
то забезпечення вимог еколоrі tu-юї безпеки передбачає оцінку екологічного ризику 
здійснюваної діяльності, дотримашrя су�-супності її приписів, імперативіn, стш-tдартів, 
норм і нормDтивів зафіксованих в 1-солоrі�:п-юму та інших галузях заRонода.вс'rва. 
Основним законом України [19] передбачено, що атмосферне повітря (до речі,поряд з іншими природними ресурсами) є об'єктом права власності. українськогонародУ, а кожен громадянин може користуватисл ним відповідно до закону (ст. 13);донині в юридиt.шій доктрині питання щодо мо:ж:лиnості права власності наатмосферне повітря залишається дискусійним у силу його власmвостей. У Законі-Украіни "Про охорону навколишнього середовю.цn" [20] зuзно.чено, що· природніресурси Укрnїни є власністю народу -У1<.раїни, який мас прано нn володіння,використання тu розпорядження природними багатс,rш1ми республіки" (ст. 4).Водночас атмосферне повітря належить до природних ресурсів зага.;ІЬнод рж.авн.огозначення (ст. 39), тобто можна вести мову про його використання. Атмосфернеповітря доцільно розглядати як природний об'єкт, ян. ресурс, а та.кож n іншихаспектах. Як природний об'єк.твоно станоnить невід'ємний 1wмrюнент навколишньогоприро;з;ного середовища, а як природний ресурс утворює 1.шстнну природного об'єкта,що DИК,Ористовується як джерело задоволення різних інтересів людини. От-.rн:е,а'ГМосферно�повітр.я.ні природні ресурси є джерелом спожиnання й: задоволеннялюдиною е1шномічних потреб. Варто ти.кож звернути увагу на сrrіввідношешш правових 1�rreropiй "а'Т'Мосфернеповітря" й "повітряний простір'', які не є тотожними. Атмосферне повітря (сумішгазів атмосфери) - матеріальний об'єt-<.т, якому притаманні с1,лад, щjльність,температура, вага; повітряний простір має стабільні параметри (висоту, довжину й.ширину) й заrювнещт мінли:вою за складом газоrюдібною сумішшю; сам же по собівін не є самостійною річqю, rцо має матеріальний харш,;,т р [21]. Повітрянимпростором України є час.тин.а повітряної сфери, розтаuюnана над суходолом і .nодноюїї територією, в wму t1ислі й нuд її територі:1льними. водами (териrоріальаим морем)(ст. 1 Повітряного кодексу України від 04.05.1993 р. No 3167-ХП (22]). Діяльністькористувачів повітряного простору з метою задоволенн.я il-rrepeciв дер:ж-.ави, її громццяні забезпечення безпек.и авjації регулює Поnітряш1й коде1<с Україm1 (ст. 2). Заразнабуває чm:шості Повітрлний кодекс України, прийнятий 19.05.2011 р. No 3393-VІ(введенийу дію 16.09.2011 р.) [23], вякомувищенаведеневи:значею-r.я повітряногопростору доповнено словами щодо його вертикальної межі: ..... :і обмежена� вертикальною поверхнею, що проходить по лінії дер.жавного кордону� України" (ст. 1). Державі належить повний і ви1<.mQчний сувер нітст над її
� повітряним простором. який є частиною її тери торії. � Зазначений Закон -України , .. Про охоронуатмосq�рного повітря" [18] не місmть5 чітко сформульованої дефініції поняття "атмосферне поuітря". Він оперує двома
C\J � конструї,СЦЇЛми, за яш1ми це поняття означає 'ко1\mонент шш1wлишнього природного� середовища" й "елемент на.в_колишнього природного середовища''. За сучасних умов
т існує необхідність послідовно, науково обг'рунтовано й однозначно визна щ,пися з"' легальним трn.ктуваннлм цієї катеrорії з урахуванням її основних властивостей як
·�. природноз· суміші mзів, що знаходиться за межами житлових, виробничих та інших� приміщень. На атмосферне повітря .1ш. природний ресурс не виникає право власності
.; яких-небудь суб'єктів, r<.рім нщюду України. Вин:ористання неатмосферного повітря
.д з н:омерцій:ною метою можливо, й отримшю належний науковий аналіз у роботах
� 1\.1. М. Малеїно:і [24]. 
[ У т-ориди: 1rnих правових д,керелах не ic1ry о,цностайності щодо п рам власності
<11 на повітрлний простір, лr<. і на атмосферне повітря. Заслуговує ш1 уnогу наукова
� конструкція щодо nизнання права пласності нд повітряний простір у межах і вскладі земе.тrьної ділянки. К. Н. Анненков підн:реслював cooro часу, що варто ввn.ж:атидоречним пояснення Сенату що власникові землі належить право на повітрянийпростір Н;JД поверхнею землі, що перебуває в його 1:юлодіннj (рішення 1887 р.No 93) [25, с. 23]. Розвиваючи дУМІ<У цього прпвозюшцл, Г. Ф. Шершен вичзауважував, що "в ме:жах поверхні належної власюш.ові ділянки в.і.11 і с хазяїномтогп ··пові·rрлного стоопn", що nіднімаєтьс.н пад його 3емлею" [26, с. 238].
Керівні принципи по одиниц.ях нерухомого майна і їхніх ідентифін.аторіn, а 
також їх.не значення для забезпечення еq:>ективного адміністративного упраn.rtінн.я 
земJІею й зРмл устрою на дер:жшшому рівні (ЕСЕ/НВР /135), розроблені у 2002 р. 
Євроnейсь1'.ою економічною комісісю ООН, зnертають уnагу ю1 так зnа.ний третій 
вим.ір земельної ділянки, під fП-(1,ІМ має1ься на увазі, що остання ст,1.новиТh не тільки 
просту гоµизонтйЛЬНУ площину, а ri шари простору над і під земельною ділянкою [27]. 
Вважа мо, що найбільш 061-'рунтованою є точка зору, відповідно до якої 
земельну д:іляю<у і простір над нею необхідно nnажати єдиною річчю. Тому майнове 
право на повітряний простір, мабуть, повинно бути nох.ідним від аналогічного права 
на земельну ділянJ<.у з урахуванням її меж. Власника земельної діл.янки належить 
визнавати rшдснюшм і ''nовітр.яноrо стоnпа" над лею, але аж ні.ю--. не З'І'Мосферного 
поnітря ю.;, cyтvtiшl 1·11зів. Іиші землекористувачj відпові.дно М[l}ОТЬ правомоччя 
володіння й корастушш.ня поnітряним простором у тому обсязі, .я.�tий визначить 
власник. 
П роа1шлі:зувавши в ці.й статrі проблеми забезпf"чення е1._ологічної безпеки 
длл створення ш1ле,-кних умов природних екологічних прав, вважаємо за доцільне: 
а) .'П1<.nідуш1ти неузгодженості існую'-ІИХ у чинному законодавстві правових 
норм щодо ат1\і1осферноrо повітря; 
б) удосконалити юридичну термінологію, яка nин.ористоnуєтьсл при визначенні 
понять у Законі України "П ро охорону ат;v1осферного пові•І'ря"; 
в) спрня1-и r:щаnтації українського заt.:онодавства до законодавства ЄС; 
r) удосконали ти правовюr механізм викорнстn.ння й забезпе 1 1епня екологічної
безпеки атмосферного nовітрл, особ.ливо щодо особистої безпеки громадян; 
д) персгvїЯ нути перелік основних забруднюючих речовин атмосферного повітря 
і приnести українсь-к.і до міжнародних с'гандартів і пормnтивів та ін. 
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